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ABSTRAK
Kenakalan remaja merupakan permasalahan yang hampir setiap tahun selalu mengalami peningkatan, mayoritas pelaku kenakalan
remaja berada pada rentang usia 15-19 tahun.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kenakalan remaja di
Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh yang dilakukan pada tanggal 21 s/d 25 juni 2016. Populasinya seluruh
remaja usia 16-18 tahun di gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh sebanyak 88 orang. Teknik pengambilan
sampel pada penelitian ini adalah snowball sampling. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan metode pembagian
angket dan menggunakan analisis distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan
mayoritas responden melakukan kenakalan remaja ringan (77,3%), kenakalan menimbulkan korban fisik mayoritas ringan (77,3%),
kenakalan menimbulkan korban materi mayoritas ringan (88,6%), kenakalan sosial mayoritas ringan (71,6%), kenakalan melawan
status mayoritas sedang (58%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee
Kareng Banda Aceh berada pada kategori ringan. Diharapkan bagi orang tua untuk lebih menaruh perhatian terhadap persoalan
sosial terutama perilaku sosial anak remaja baik di sekolah maupun dirumah, terutama kenakalan remaja.
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